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＜表1＞　更級郡稲荷山町国民勤労報国隊の「松代工事」動員状況
1944年ユ2月21日当初 刳???鼎R?N1月ユ3日変更割当 凾ｻの後の 変更割当数 俐X???ﾈ??????ｲ?
順序憫　撰 刳?鱒?傀x????@鼎極当数 劍?ﾔ8??冝@間 （月　日） 乖I9i??
第1次 ?????璽?C#?4 ????．1′、′ ?R?? 倆ﾖ倬?2．1・・一2．14 ??
2 ????璽(?r?1 ??．10′・一 ??13 ??．14′、ノ2．28 澱?
3 ??#?ﾈ璽(???8 ??．20′・一 ?2?6 ??．28′一3．14 ?c2?
4 ??x??璽(?#b?3 釘?．1′、′ ?c?15 釘?．14′・一3．28 唐?
5 ?????璽8??10 迭?．11′） ??4 迭?．28（ノ4．11 釘?
6 ??#h??璽8???0 澱?．20（ノ ??4 澱?．11′一一4．17 ??
7 ???ﾈ璽8?#r?0 途?．30′一 ??途?．15′・一5．21 ??
8 ?????璽H?R?0 唐?．8′、ノ 迭?
9 ??#x??耳璽H??? 湯?．18′） 迭?
10 11 滴?X?耳璽H?#B????璽X?B? 3 ??4．27′、ノ ??
11 ??ｨｭB?09 ??20日間■ ???| 途?5日または7日 鼎r?
「国民勤労報国隊害病綴．稲荷山町役場」より作成q
最終決定　第1次～第6次　割当数　44名。
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＜表2＞「松代工事」の勤労報国隊員の年齢・職業別階層
・宣…　　≡■…▲・毀 僞??b?闕H兼 傅H?ｼb?ｻの鱒 ???h?D驃餠9ZｩNH??
．56′、ノ60 （明23′、ノ19） ?? ?? ??
51′・一55 （明28－24） 釘? ?? 澱?
小　　　計 釘? ?? 塗?????h???
46′一50 （明33・～29） 澱? ?? ?"?
41′一45 （明38′→34） 途? ?b? ????
小　　　計 ?2? 釘? ??#H???SH?X???
36（ノ40 （明43′一39） 31′一一35 （大4′一明44） 小計 澱??? 1 3 ???? 1 1 唐??8?#?CX???
26′、′30 （大9′一5） ?? ?? 0 ???(?8???
小　　　計 ?? ??
合‘　計 ?r?0 迭? 鼎B?
職舞百分比 田?CH??2．7％ ??CH??．5％ ?????8??
前掲「書類綴」より作成。
第1次～第6次分より集計。
「その他」は歯科医・銀行員。
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